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N o r b e r t A l t m a n n 
Kontinuität und Flexibilität a l s 
P r o b l e m e n i c h t - i n s t i t u t i o n e l l g e -
förderter s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
F o r s c h u n g . 
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N o r b e r t A l t m a n n M a i 1983 
Kontinuität und Flexibilität a l s P r o b l e m e n i c h t - i n s t i t u t i o n e l l 
geförderter s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g ) 
• I 
I c h möchte e i n i g e E r f a h r u n g e n m i t s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r F o r -
s c h u n g s a r b e i t außerhalb d e r Universität z u r D i s k u s s i o n s t e l l e n , 
d i e i n s b e s o n d e r e d a s Verhältnis d e r H o c h s c h u l f o r s c h u n g u n d d e r -
s o d i e F o r m u l i e r u n g d e s W i s s e n s c h a f t s r a t s i n s e i n e m G u t a c h t e n 
z u r e m p i r i s c h e n S o z i a l f o r s c h u n g (1981) - "außeruniversitären 
S o z i a l f o r s c h u n g ohne E r w e r b s c h a r a k t e r " b e t r e f f e n . I c h beschränke 
m i c h d a b e i a u f n i c h t - i n s t i t u t i o n e l l geförderte F o r s c h u n g und a u f 
E r f a h r u n g e n i m B e r e i c h d e r I n d u s t r i e s o z i o l o g i e im w e i t e s t e n S i n n e . 
L e t z t e r e s t e h t d a b e i e x e m p l a r i s c h für k o n t i n u i e r l i c h e s o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e , auftragsabhängige große P r o j e k t f o r s c h u n g i n 
e i n e m k o m p l e x e n u n d konfliktträchtigen F e l d . Einschränkend muß 
a l l e r d i n g s g e s a g t w e r d e n , daß s i c h d i e E r f a h r u n g e n a u f e i n e n 
Z e i t r a u m b e z i e h e n , i n dem s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g -
w i e b e g r e n z t a u c h immer, u n t e r w e l c h e n t e i l s p r o b l e m a t i s c h e n 
A n f o r d e r u n g e n a u c h immer - s i c h a u f P e r s p e k t i v e n u n d Maßnahmen 
s t a a t l i c h e r R e f o r m p o l i t i k b e z i e h e n k o n n t e , s i c h a l s - w i e immer 
a u c h prekärer o d e r k r i t i s c h e r - " B e i t r a g " z u d i e s e r v e r s t e h e n 
k o n n t e . W e l c h e n e u e n P r o b l e m e a u f t a u c h e n ( s i e w e r d e n u n t e n u n t e r 
I V . a n g e d e u t e t ) , w i e künftige Lösungsformen a u f d e n b i s h e r i g e n 
E r f a h r u n g e n u n t e r neuen f o r s c h u n g s p o l i t i s c h e n , förderpolitischen 
(bzw. haushaltsmäßigen) und i n d i v i d u e l l - a r b e i t s m a r k t b e z o g e n e n 
I n t e r e s s e n d e r F o r s c h e r s e l b s t a u f b a u e n und bewältigt w e r d e n kön-
n e n , b l e i b t e i n e o f f e n e F r a g e . 
I c h w e r de v e r s u c h e n , p r a x i s n a h und ohne j e d e n A n s p r u c h a u f S y s t e -
m a t i s i e r u n g e i n i g e P r o b l e m e d e r b i s h e r i g e n F o r s c h u n g s p r o z e s s e , 
) Ergänzte F a s s u n g e i n e s V o r t r a g s am 4.5.1983 a u f E i n l a d u n g d e r 
Fakultät für S o z i o l o g i e an d e r Universität B i e l e f e l d . 
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d.h. d e r k o n k r e t e n A r b e i t s p r o z e s s e i n den g e n a n n t e n F o r s c h u n g s -
e i n r i c h t u n g e n , z u f o r m u l i e r e n . 
Das z e n t r a l e S t i c h w o r t , wenn e s um d a s Verhältnis d e r F o r s c h u n g 
außerhalb d e r H o c h s c h u l e n z u r F o r s c h u n g an H o c h s c h u l e n g e h t , 
i s t d i e Betriebsförmigkeit d e r außeruniversitären F o r s c h u n g . 
A l s i h r e p o s i t i v e n K e n n z e i c h e n g e l t e n i n A b h e b u n g z u r F o r s c h u n g s -
a r b e i t an d e n Universitäten - und i c h b e z i e h e m i c h h i e r a u c h auf 
d a s s c h o n erwähnte G u t a c h t e n d e s W i s s e n s c h a f t s r a t s - f o l g e n d e : 
o höhere a d m i n i s t r a t i v e , f i n a n z i e l l e und p e r s o n a l b e z o g e n e 
A u t o n o m i e , 
o d e n F o r s c h u n g s p r o b l e m e n a n g e m e s s e n e r e , d.h. q u a n t i t a t i v größere 
und f l e x i b l e r anpaßbare p e r s o n e l l e Kapazität, 
o A u s r i c h t u n g d e r i n t e r n e n I n f r a s t r u k t u r a l l e i n an d e n E r f o r d e r -
n i s s e n d e r F o r s c h u n g s a r b e i t , 
o Kontinuität d e r A r b e i t d u r c h p r o f e s s i o n a l i s i e r t e s P e r s o n a l 
u n d d a m i t A k k u m u l a t i o n v o n E r f a h r u n g und W i s s e n , 
o t h e m a t i s c h e K o n z e n t r a t i o n , 
o stärkerer Anwendungs- u n d P r a x i s b e z u g , 
o b e s s e r e B e d i n g u n g e n für interdisziplinäre A r b e i t e n , 
o k e i n e B e l a s t u n g e n m i t A u f g a b e n d e r L e h r e . 
D i e a l l s e i t s k o n z e d i e r t e s t r u k t u r e l l e Labilität d e r außeruni-
versitären F o r s c h u n g w i r d im a l l g e m e i n e n a u f d i e g l e i c h e n M e r k -
m a l e b e z o g e n : 
o Einschränkung d e r i n n e r e n A u t o n o m i e , a u c h d e r t h e m a t i s c h e n , 
d u r c h d i e Form d e r Forschungsförderung, i n s b e s o n d e r e d e r P r o - ! 
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j e k t f o r s c h u n g , und d u r c h d i e i n h a l t l i c h e n I n t e r e s s e n d e r A u f -
t r a g g e b e r b e i A u f t r a g s f o r s c h u n g ; 
o E r s c h w e r u n g d e r A r b e i t s p r o z e s s e d u r c h s c h w e r a b w e n d b a r e n 
Außendruck a n g e s i c h t s n o t w e n d i g e r P r o j e k t a k q u i s i t i o n und d e r 
S i c h e r u n g d e s Zugangs zum F o r s c h u n g s f e l d ; 
o f e h l e n d e M i t t e l für m a t e r i e l l e G r u n d a u s s t a t t u n g , für G r u n d -
l a g e n f o r s c h u n g , für t h e o r e t i s c h e und m e t h o d i s c h e W e i t e r e n t -
w i c k l u n g , für Neu- u n d W e i t e r q u a l i f i z i e r u n g , für e x t e r n e 
K o o p e r a t i o n ; 
o u n s i c h e r e E x i s t e n z d e r I n s t i t u t e u n d d a d u r c h p r o b l e m a t i s c h e 
R e k r u t i e r u n g u n d B i n d u n g q u a l i f i z i e r t e r W i s s e n s c h a f t l e r ; 
o A b k o p p e l u n g v o n d e r Universität bzw. d e r " W i s s e n s c h a f t " . 
D i e E m p f e h l u n g e n z u r Lösung d i e s e r P r o b l e m e l a u f e n i m P r i n z i p 
a l l e d a r a u f h i n a u s , s o l c h e außeruniversitären F o r s c h u n g s e i n -
r i c h t u n g e n i n s t i t u t i o n e l l z u fördern, d.h. s i e d u r c h öffentli-
ch e G r u n d f i n a n z i e r u n g z u s t a b i l i s i e r e n , o hne d i e im V e r g l e i c h 
z u r H o c h s c h u l f o r s c h u n g p o s i t i v b e w e r t e t e n M e r k m a l e i h r e r B e -
triebsförmigkeit zu zerstören. D i e R e a l i s i e r u n g s o l c h e r Lösungen 
war s c h o n i n d e n v e r g a n g e n e n J a h r e n n i c h t möglich; s i e s t e h t 
d e r z e i t a n g e s i c h t s d e r Lage d e r öffentlichen H a u s h a l t e u n d p o l i -
t i s c h e r " E n t s t a a t l i c h u n g s " - T e n d e n z e n z u r D e b a t t e . I h r e 
mögliche B e d e u t u n g für d i e im W i s s e n s c h a f t s r a t s g u t a c h t e n e b e n -
f a l l s a n g e s t r e b t e Verknüfung m i t d e r Universitätsforschung k a n n 
d e s h a l b h i e r außer a c h t g e l a s s e n w e r d e n . 
D i e F r a g e , a u f d i e i c h e i n g e h e n w i l l , i s t näherliegend d i e , w e l -
c h e Möglichkeiten und P r o b l e m e s i c h d e n n u n t e r d e n gegenwärtig 
n o c h b e s t e h e n d e n B e d i n g u n g e n für e i n e w e c h s e l s e i t i g e Bezugnahme 
o d e r g a r K o o p e r a t i o n v o n n i c h t - i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r F o r s c h u n g 
und Universitätsforschung e r g e b e n und w e l c h e komplementären 
I n t e r e s s e n d a b e i b e f r i e d i g t w e r d e n könnten. 
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Um d a s Thema e i n z u g r e n z e n , w i l l i c h d a b e i d i e F r a g e i n d e n 
M i t t e l p u n k t s t e l l e n , w i e es d e n n d e r n i c h t - i n s t i t u t i o n e l l geför-
d e r t e n F o r s c h u n g b i s l a n g g e l u n g e n i s t , Kontinuität und F l e x i b i -
lität i h r e r A r b e i t z u s i c h e r n . 
Kontinuität und Flexibilität s i n d s i c h e r a u c h Schlüsselkatego-
r i e n , um an mögliche komplementäre I n t e r e s s e n u n d P r o b l e m e d e r 
H o c h s c h u l f o r s c h u n g und d e r außeruniversitären F o r s c h u n g h e r a n -
z u g e h e n . I n d e r gängigen D i s k u s s i o n b e z e i c h n e t Kontinuität i n 
d e r außeruniversitären F o r s c h u n g d i e i n s t i t u t i o n e l l g e s o n d e r t e , 
a u f f i n a n z i e r b a r e , i n t e r e s s e n b e d i n g t e , g e s e l l s c h a f t l i c h o d e r 
öffentlich f o r m u l i e r t e E r w a r t u n g e n und Bedürfnisse d a u e r h a f t 
a u s g e r i c h t e t e und v o n i h n e n abhängige und n a c h gängiger M e i n u n g 
a u c h s p e z i a l i s i e r t e u n d p r o f e s s i o n a l i s i e r t e F o r s c h u n g . S i e h e b t 
s i c h ab v o n d e r a n g e b l i c h primär a u f d i e E r k e n n t n i s i n t e r e s s e n 
e i n z e l n e r W i s s e n s c h a f t l e r ( H o c h s c h u l l e h r e r ) b e z o g e n e , d u r c h s i e 
r e l a t i v f r e i i n i t i i e r t e , d a m i t v o n s c h w e r a k z e p t a b l e n Außenan-
f o r d e r u n g e n a b s c h i r m b a r e , m i t d e r A u f g a b e d e r L e h r e verknüpfte 
F o r s c h u n g an d e n H o c h s c h u l e n - um n u r e i n i g e A s p e k t e a n z u t i p p e n . 
Flexibilität b e z e i c h n e t für d i e außeruniversitäre F o r s c h u n g d i e 
Fähigkeit, a b e r a u c h d e n Zwang, d u r c h N u t z u n g i h r e r S t r u k t u r -
m e r k m a l e a u f e x t e r n g e s e t z t e A n f o r d e r u n g e n a n F o r s c h u n g s t h e m e n , 
F o r s c h u n g s p r o j e k t e (Programme, A u s s c h r e i b u n g e n e t c . ) und d i e 
Formen d e r M i t t e l b e r e i t s t e l l u n g r e a g i e r e n z u können, ohne d i e 
b e a n s p r u c h t e n e i g e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n t e r e s s e n u n d d i e 
e i g e n e n Stabilitäts- bzw. Kontinuitätsbedingungen z u zerstören. 
I n A b h e b u n g d a v o n w i r d Flexibilität, b e z o g e n a u f d i e H o c h s c h u l -
f o r s c h u n g , v i e l f a c h a l s d e r e n zwiespältiges M e r k m a l b e g r i f f e n : 
S i c h e r u n g a u t o n o m e r und k r e a t i v e r S e t z u n g ( o d e r W e c h s e l ) w i s s e n -
s c h a f t l i c h a l s r e l e v a n t e r a c h t e t e r F o r s c h u n g s t h e m a t i k e n und F o r -
s c h u n g s f o r m e n b e i g l e i c h z e i t i g prekärer B e h e r r s c h u n g d e s F o r -
s c h u n g s p r o z e s s e s a u f g r u n d p a r a l l e l z u erfüllender a n d e r e r A u f -
g a b e n , r o t i e r e n d e n und n i c h t - p r o f e s s i o n a l i s i e r t e n P e r s o n a l s , f e h 
l e n d e r f o r s c h u n g s b e z o g e n e r I n f r a s t r u k t u r e t c . ; d a d u r c h V e r g a b e 
d e r V o r t e i l e k o n t i n u i e r l i c h e r A r b e i t s p r o z e s s e ( A k k u m u l a t i o n v o n 
Know-how, Professionalität e t c . ) . 
Es w i r d m i t d e r D a r s t e l l u n g v o n P r o b l e m e n außeruniversitärer 
F o r s c h u n g zu f r a g e n s e i n , ob d i e s e s Schema so ohne w e i t e r e s z u -
t r i f f t . 
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I c h s k i z z i e r e zunächst s e c h s A n f o r d e r u n g e n und Problemlösungs-
m e c h a n i s m e n , d i e n a c h a l l e r E r f a h r u n g i n d e n A r b e i t s p r o z e s s e n 
d e r n i c h t - i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n F o r s c h u n g eingelöst w e r d e n müs-
s e n , wenn d e r e n Kontinuität- und Flexibilität und d a m i t i h r e 
E x i s t e n z g e s i c h e r t w e r d e n s o l l e n . D a n a ch gehe i c h n o c h a u f z w e i 
A s p e k t e i m Zusammenhang m i t dem P e r s o n a l an außeruniversitä3?en 
F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n e i n ( I I I ) . D a r a u s e r g e b e n s i c h a u c h 
mögliche w e c h s e l s e i t i g e Anknüpfungspunkte v o n außeruniversitä-
r e r F o r s c h u n g und H o c h s c h u l f o r s c h u n g . 
1. E i n p e r m a n e n t e s P r o b l e m i s t e s , autonom e n t w i c k e l t e i n h a l t -
l i c h e F r a g e s t e l l u n g e n i n g e s e l l s c h a f t l i c h b e r e i t s e x p l i z i t t h e -
m a t i s i e r t e und d a m i t u n t e r b e s t i m m t e n I n t e r e s s e n förderbare 
F r a g e s t e l l u n g e n e i n z u b r i n g e n , ohne s i c h l e t z t e r e n v o l l z u u n t e r -
w e r f e n . 
D i e d e u t s c h e I n d u s t r i e s o z i o l o g i e d e r N a c h k r i e g s z e i t s t a n d -
unabhängig v o n Zufälligkeiten persönlicher I n t e r e s s e n , k o n k r e -
t e r Anstöße, i n s t i t u t i o n e l l e r Formen und T r a d i t i o n e n e i n z e l n e r 
E i n r i c h t u n g e n - s t e t s u n t e r dem d o p p e l t e n I m p u l s , a k t u e l l e g e -
s e l l s c h a f t l i c h e P r o b l e m s t e l l u n g e n a u f d e r B a s i s übergreifender 
h i s t o r i s c h e r o d e r t h e o r e t i s c h e r Überlegungen a n z u p a c k e n . I n d i e -
s e r T r a d i t i o n s t a n d e n u n d s t e h e n a u c h j e n e außeruniversitären 
F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n , d i e s e i t M i t t e d e r 6 0 e r J a h r e ohne o d e r 
m i t d o c h s e h r l a b i l e r i n s t i t u t i o n e l l e r V e r a n k e r u n g e n t s t a n d e n 
s i n d o d e r i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e F r a g e n verstärkt i n i h r e A r b e i t 
aufgenommen h a b e n . 
E i n e r s t e s P r o b l e m b e s t e h t a l s o d a r i n , e x t e r n g e s e t z t e P r o b l e m -
s t e l l u n g e n so z u r e f o r m u l i e r e n o d e r i n t e r n e n t w i c k e l t e F r a g e -
s t e l l u n g e n s o e i n z u b r i n g e n , daß s i e dem e i g e n e n A n s p r u c h an 
t h e o r e t i s c h e E i n b i n d u n g und i n h a l t l i c h e A u s s a g e genügen können. 
D i e s e r Reformulierungsprozeß i s t k e i n e T a k t i k und k e i n e K a s c h i e -
r u n g gegenüber dem A u f t r a g g e b e r , s o n d e r n e i n e l e g i t i m e A u f g a b e . 
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S i e h a t e i n e r s e i t s dem A n s p r u c h a n w i s s e n s c h a f t l i c h e E r k e n n t -
n i s i n t e r e s s e n und an d i e n o t w e n d i g e W e i t e r e n t w i c k l u n g v o n T h e o -
r i e z u genügen; s i e s o l l t e a n d e r e r s e i t s e i n e n A n s p r u c h d e s A u f -
t r a g g e b e r s an e i n e d i f f e r e n z i e r t e r e u n d m o d i f i z i e r t e F a s s u n g 
s e i n e r P r o b l e m e a u f b a u e n , s t r u k t u r i e r t i n d e r P e r s p e k t i v e d e r 
Wahrnehmung g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m s t e l l u n g e n d u r c h d e n F o r -
s c h e n d e n u n d l e g i t i m i e r t d u r c h d e s s e n i n h a l t l i c h e K o m p e t e n z . 
D a r i n l i e g t natürlich z u g l e i c h d a s R i s i k o , für d i e a k t u e l l e n , 
i m a l l g e m e i n e n u n m i t t e l b a r problemlösungsorientierten I n t e r e s s e n 
v o n A u f t r a g g e b e r n n i c h t a k z e p t a b e l z u w e r d e n ( v o n p o l i t i s c h e n 
B e w e r t u n g e n e i n m a l a b g e s e h e n ) . 
F o r s c h u n g m i t d i e s e m A n s p r u c h und ohne i n s t i t u t i o n e l l g e s i c h e r -
t e B a s i s h a t i n g e r i n g e r e m Umfang a l s d i e H o c h s c h u l f o r s c h u n g 
d i e C h a n c e , r e l a t i v f r e i F o r s c h u n g s f r a g e n z u f o r m u l i e r e n , und 
s i e b e i s p i e l s w e i s e im Rahmen d e r a l l g e m e i n e n Forschungsförde-
r u n g ( e t w a d e r DFG) durchzuführen; d i e s e i s t für n i c h t - e t a t i -
s i e r t e F o r s c h u n g s i n s t i t u t e n u r s e h r b e g r e n z t n u t z b a r , w e i l s i e , 
a n Universitätsforschung o r i e n t i e r t , d a s V o r h a n d e n s e i n e i n e r 
p e r s o n e l l e n und m a t e r i e l l e n G r u n d a u s s t a t t u n g v o r a u s s e t z t , d i e 
n i c h t g e g e b e n i s t . 
F o r s c h u n g m i t dem g e n a n n t e n d o p p e l t e n A n s p r u c h k a n n s i c h n i c h t 
e i n f a c h e x t e r n g e s e t z t e n A u f g a b e n d e r A u f t r a g s f o r s c h u n g a n p a s -
s e n w i e k o m m e r z i e l l e o d e r u n m i t t e l b a r i n t e r e s s e n b e z o g e n e F o r -
s c h u n g . G e l i n g t a l l e r d i n g s d i e R e f o r m u l i e r u n g d e r P r o b l e m e d e r 
A u f t r a g g e b e r - und natürlich e i n e v o n d i e s e n w e n i g s t e n s f o r m a l 
a k z e p t i e r t e Einlösung d e r F o r s c h u n g s a u f g a b e -, dann k a n n s i e 
a u c h w e s e n t l i c h e zusätzliche, n i c h t n u r t h e o r e t i s c h e , s o n d e r n 
a u c h g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h r e l e v a n t e A s p e k t e e i n b r i n g e n . ( D i e 
i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h o r i e n t i e r t e A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g d e r 
l e t z t e n z e h n J a h r e wäre e i n B e i s p i e l . ) 
I c h k a n n n i c h t abschätzen, ob d i e I n t e r e s s e n d e r H o c h s c h u l l e h -
r e r an umfänglicher P r o j e k t f o r s c h u n g , z.B. i n d u s t r i e s o z i o l o g i -
s c h e r F o r s c h u n g , w a c h s e n . I n dem Maße a b e r , w i e d i e s d e r F a l l 
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i s t , e v e n t u e l l a u c h verstärkt d u r c h d a s I n t e r e s s e v o n A b s o l v e n -
t e n , d i e k e i n e n A r b e i t s p l a t z f i n d e n o d e r d i e F o r s c h u n g s e r f a h r u n g 
e r w e r b e n w o l l e n , w i r d w o h l a u c h e i n e F o r s c h u n g m i t D r i t t m i t t e l n 
am Rande d e r H o c h s c h u l e n e n t s t e h e n , d i e ähnliche R e f o r m u l i e r u n g s -
p r o b l e m e z u lösen h a t . 
2. I n d e n A r b e i t s p r o z e s s e n n i c h t - e t a t i s i e r t e r F o r s c h u n g s e i n r i c h -
t u n g e n müssen a n w e n d u n g s o r i e n t i e r t e und t h e o r e t i s c h e A r b e i t e n 
m i t e i n a n d e r verknüpft w e r d e n , o b w o h l d i e s i m Rahmen d e r F i n a n -
z i e r u n g s f o r m e n d i e s e r E i n r i c h t u n g e n ( P r o j e k t f i n a n z i e r u n g , A u f -
t r a g s f o r s c h u n g ) n i c h t o d e r n u r b e g r e n z t v o r g e s e h e n i s t . 
D i e außeruniversitären i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n I n s t i t u t e h a b e n 
v o n A n f a n g an n i c h t d a r a u f v e r z i c h t e t , i n e i n e m s e h r w e i t e n B e -
r e i c h t h e o r e t i s c h e A r b e i t e n v o r z u l e g e n , a l s o a u c h i n d e r i n d u -
s t r i e s o z i o l o g i s c h o r i e n t i e r t e n A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g , i n d e r 
Q u a l i f i k a t i o n s f o r s c h u n g , i n d e r G e w e r k s c h a f t s f o r s c h u n g e t c . E s 
i s t , g l a u b e i c h , n a c h außen h i n n i e g a n z k l a r g e w o r d e n , daß 
d i e s e a l l s e i t s e i g e n t l i c h a l s selbstverständlich b e t r a c h t e t e 
A r b e i t m i t ga n z außerordentlichen s t r u k t u r e l l e n , a r b e i t s p r o z e s -
s u a l e n u n d p e r s o n e l l e n S c h w i e r i g k e i t e n verknüpft war und i s t . 
Unabhängig v o n d e n i n d i v i d u e l l e n I n t e r e s s e n e i n z e l n e r W i s s e n -
s c h a f t l e r und d e n i n d i e s e n I n s t i t u t e n e v e n t u e l l v o r h a n d e n e n 
T r a d i t i o n e n und unabhängig v o n d e n v o r h e r g e n a n n t e n i n h a l t l i c h e n 
I m p u l s e n i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e r F o r s c h u n g i s t d i e s e t h e o r e t i -
s c h e A r b e i t a u c h e i n e B e d i n g u n g d e r Kontinuitätssicherung d i e -
s e r I n s t i t u t e , i n m e h r f a c h e r H i n s i c h t : S i e ermöglicht d i e w i e 
immer a u c h k r i t i s c h e A k z e p t a n z h o c h s c h u l f r e i e r F o r s c h u n g s a r b e i t 
i n d e r a k a d e m i s c h e n D i s z i p l i n und d a m i t g e n e r e l l e i n f o r s c h u n g s -
p o l i t i s c h e s b a c k i n g i n e i n e r g a n z e n R e i h e v o n F r a g e n , z.B. d e r 
Außendarstellung. D i e w i s s e n s c h a f t l i c h e A n e r k e n n u n g ermöglicht 
a u c h i n d e r V e r t r e t u n g d e r F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e e i n e größere Un-
abhängigkeit s e i t e n s d e r außeruniversitären I n s t i t u t e ; s i e e r -
l e i c h t e r t d i e R e k r u t i e r u n g e n t s p r e c h e n d q u a l i f i z i e r t e n P e r s o n a l s , 
d e n K o n t a k t und d i e K o o p e r a t i o n m i t den H o c h s c h u l e n . 
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I n t e r n b e d e u t e t d i e Verknüpfung s c h w e r f i n a n z i e r b a r e r t h e o r e -
t i s c h e r , g r u n d l a g e n o r i e n t i e r t e r A r b e i t für d i e u n t e r hohem Ab-
f r a g e d r u c k n a c h p o l i t i s c h n u t z b a r e n E r g e b n i s s e n s t e h e n d e A u f -
t r a g s - bzw. P r o j e k t f o r s c h u n g , w i e g e s a g t , e r h e b l i c h e P r o b l e m e : 
e r s t e n s P l a n u n g u n d v o r a l l e m K o o r d i n a t i o n v o n P r o j e k t e n u n t e r -
s c h i e d l i c h e r Z i e l s e t z u n g , u n t e r s c h i e d l i c h e r A r b e i t s w e i s e und 
u n t e r s c h i e d l i c h e r Z e i t s t r u k t u r ; a u f d i e s e n P u n k t w i r d zurückzu-
kommen s e i n ( 3 . ) . Z w e i t e n s i s t g a n z z e n t r a l e i n s e h r s e n s i t i v e r 
E i n s a t z d e r W i s s e n s c h a f t l e r i n d e n u n t e r s c h i e d l i c h a k z e n t u i e r -
t e n P r o j e k t e n : Der G r u n d dafür l i e g t i n d e n v e r s c h i e d e n a r t i g e n 
F o l g e n d e r A r b e i t i n d e n u n t e r s c h i e d l i c h e n P r o j e k t e n für d i e 
i n d i v i d u e l l e W e i t e r e n t w i c k l u n g , für persönliches Außenimage und 
B e k a n n t h e i t s g r a d i n d e r P r o f e s s i o n , für d i e C h a n c e n z u r B e e i n -
f l u s s u n g d e r i n t e r n e n D u r c h s e t z u n g v o n F o r s c h u n g s f r a g e s t e l l u n g e n 
und i n d e n u n t e r s c h i e d l i c h e n F r e i h e i t s g r a d e n i n d e r e i g e n e n A r -
b e i t . Da a u c h p e r s o n e l l e Kontinuität und Flexibilität g e s i c h e r t 
w e r d e n s o l l e n , w o r a u f e b e n f a l l s n o c h e i n z u g e h e n i s t ( s . u . 8 . ) , 
s p i e l e n d i e s e A s p e k t e e i n e außerordentlich w i c h t i g e , a b e r s e l t e n 
d i s k u t i e r t e R o l l e . S i e s i n d s e h r s c h w i e r i g d u r c h a u t o r i t a t i v e 
E i n g r i f f e z u managen. G e l i n g t d i e s e p r o j e k t i n h a l t l i c h e und p e r -
s o n e l l - k o o p e r a t i v e K o o r d i n a t i o n n i c h t , s o s i n d w a c h s e n d e K o s t e n 
u n d P r o b l e m e für d i e k o n t i n u i e r l i c h e A r b e i t und d i e R e a k t i o n s -
fähigkeit d e r F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n a u f neue A n f o r d e r u n g e n 
u n v e r m e i d l i c h . 
D i e v i e l b e r u f e n e E f f i z i e n z d e r außeruniversitären F o r s c h u n g s -
i n s t i t u t e i s t v i e l l e i c h t e h e r i n d i e s e r Fähigkeit z u r Verknüp-
f u n g t h e o r e t i s c h e r u n d a n w e n d u n g s o r i e n t i e r t e r F o r s c h u n g s a r b e i t e n 
u n t e r d e n g e g e b e n e n Außenbedingungen zu s u c h e n a l s i n d e r u n m i t -
t e l b a r e n B e h e r r s c h u n g e i n e r i s o l i e r t e n P r o j e k t a b w i c k l u n g . 
3. K o n z e p t u e l l e und t h e m a t i s c h e Kontinuität und r e a g i b l e W e i t e r -
e n t w i c k l u n g d e r F o r s c h u n g s p r o z e s s e i n den n i c h t - e t a t i s i e r t e n 
F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n s e t z e n e i n e p o r t i o n i e r t e und s u k z e s s i v e 
K u m u l a t i o n v o n F r a g e s t e l l u n g e n bzw. P r o j e k t e n v o r a u s . 
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B e r e c h e n b a r k e i t v o n K o n z e p t , A r t u n d I n h a l t d e r A r b e i t d u r c h 
Außenstehende und A u f t r a g g e b e r u n d d i e Einschätzung d e r Reak-
tionsfähigkeit d e r F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n a u f veränderte A n f o r -
d e r u n g e n s i n d w i c h t i g e V o r a u s s e t z u n g e n i h r e r S t e l l u n g a u f dem 
F o r s c h u n g s m a r k t , natürlich a u c h i m n e g a t i v e n S i n n . A b e r a u c h d i e 
i n t e r n e Fähigkeit, t h e o r e t i s c h e Ansätze a u s z u b a u e n , F e l d k e n n t -
n i s s e z u a k k u m u l i e r e n u n d d a s W e c h s e l s p i e l v o n t h e o r e t i s c h e r 
u n d e m p i r i s c h e r A r b e i t i m G r i f f z u b e h a l t e n , e r f o r d e r t e i n e a b -
g e s t i m m t e E n t w i c k l u n g d e r A r b e i t s p r o z e s s e . F o r s c h u n g s e i n r i c h -
t u n g e n , d i e P r o g r a m m f o r s c h u n g b e t r e i b e n ( z . B . 5 - J a h r e s - P r o g r a m m e 
i m WZB) u n d für V o r b e r e i t u n g u n d K o o r d i n a t i o n v o n P r o j e k t e n 
l a n g f r i s t i g E t a t m i t t e l e i n s e t z e n können, o d e r F o r s c h u n g s e i n r i c h -
t u n g e n , d i e w e n i g s t e n s über e i n e n F u n d u s an n i c h t - p r o j e k t g e b u n -
d e n e n M i t t e l n verfügen, können a u f t a u c h e n d e i n h a l t l i c h e Lücken 
o d e r d i e V o r b e r e i t u n g n e u e r A u f g a b e n z u m i n d e s t m a t e r i e l l bewäl-
t i g e n . A u f Aufträge a n g e w i e s e n e F o r s c h u n g h i n g e g e n s e t z t e i n e 
s e h r v e r n e t z t e , a b e r a u f u n s i c h e r e n Annahmen über i n t e r n e E n t -
w i c k l u n g d e r A r b e i t e n und e x t e r n e A n f o r d e r u n g e n und B e d i n g u n g e n 
a u f b a u e n d e , p e r m a n e n t z u r e v i d i e r e n d e V o r g e h e n s w e i s e - d e r Be-
g r i f f P l a n u n g würde d i e Realität überzeichnen - v o r a u s . 
D i e im e i n z e l n e n a n g e s t r e b t e n t h e o r e t i s c h e n und i n h a l t l i c h e n 
W e i t e r e n t w i c k l u n g e n müssen, d a s i s t zunächst b a n a l , i n P r o j e k t -
p o r t i o n e n a u f g e t e i l t w e r d e n . W e s e n t l i c h a b e r i s t , daß d i e j e -
w e i l s a n g e s t r e b t e n o d e r a b s e h b a r e n Öffnungen, W e i t e r e n t f a l t u n g e n 
und d i e C h a n c e d e r R e a l i s i e r b a r k e i t e n t s p r e c h e n d e r T e i l a s p e k t e 
i n w e i t e r e n P r o j e k t e n m i t g e d a c h t w e r d e n , o b g l e i c h s i e im a k t u e l -
l e n Arbeitsprozeß a u s g e g l i e d e r t b l e i b e n müssen. D a b e i s i n d d i e 
A b f o l g e d e r n o t w e n d i g e n A r b e i t s s c h r i t t e , i h r e mögliche Z u o r d n u n g 
zu p o t e n t i e l l e n A u f t r a g g e b e r n u n d d i e Größenordnung d e r b e i i h n e n 
möglichen P r o j e k t e im Auge zu b e h a l t e n . Ganz e n t s c h e i d e n d i s t , 
daß d i e w e c h s e l s e i t i g e n A n r e g u n g e n , d i e s i c h aus e h e r e m p i r i -
s c h e n A r b e i t e n und e h e r t h e o r e t i s c h e n A r b e i t e n e r g e b e n , j e w e i l s 
aufgenommen w e r d e n können. D i e E r f a h r u n g z e i g t , daß d i e e m p i r i -
s c h e n P r o j e k t a r b e i t e n p h a s e n w e i s e überlagert w e r d e n v o n d e r n o t -
w e n d i g e n Rückbindung i n h a l t l i c h e r E r g e b n i s s e i n d i e t h e o r e t i s c h e n 
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Ansätze u n d v o n d e r N o t w e n d i g k e i t , neue O b j e k t e und F e l d e r a u f -
z u g r e i f e n . Im S i n n e d e r Kontinuitätssicherung i s t e s K e r n d e r 
P r o j e k t f o r s c h u n g , daß d a s e i n z e l n e P r o j e k t n i c h t i s o l i e r t g e s e h e n 
w e r d e n d a r f , s o n d e r n m i t p a r a l l e l l a u f e n d e n o d e r z u p l a n e n d e n 
P r o j e k t e n k o n z e p t i o n e l l , wenn a u c h i t e r a t i v und m i t großen U n s i -
c h e r h e i t s m a r g e n , verknüpft w e r d e n muß. D i e s s e t z t z u g l e i c h e i n e 
große grundsätzliche Homogenität d e r I n t e r e s s e n u n d e i n e g e e i g -
n e t e Komplementarität d e r Q u a l i f i k a t i o n e n d e r b e t r o f f e n e n W i s -
s e n s c h a f t l e r v o r a u s - s e l b s t e i n e G e s t a l t u n g s a u f g a b e i n d e r 
außeruniversitären F o r s c h u n g , a u f d i e zurückzukommen s e i n w i r d 
( s . u . 7 . ) . 
Das Ganze läuft a u f d i e H e r s t e l l u n g e i n e s großen F l i c k e n t e p p i c h s 
h i n a u s , d e r , wenn man Glück h a t , n a c h e i n i g e n J a h r e n r e l a t i v 
g e o r d n e t a u s s i e h t , o f t n a c h außen s o g a r d i e v i e l e n R i s s e u n d 
l o c k e r geschürzten Nähte v e r d e c k t b l e i b e n läßt. D i e G e f a h r d e r 
V e r z e t t e l u n g i s t groß, d i e weißen F l e c k e n s i n d u n v e r m e i d l i c h . 
Z e n t r a l b l e i b t a b e r g e r a d e für d i e P r o j e k t f o r s c h u n g d i e s c h r i t t -
w e i s e K o o r d i n a t i o n und s u k z e s s i v e K u m u l a t i o n d e r P r o j e k t i n h a l t e 
u n d - z i e l e . 
M i t dem H i n w e i s a u f d i e s e P r o b l e m e werbe i c h a u c h um Verständ-
n i s für d i e s c h r i t t w e i s e u n d lückenhafte E n t w i c k l u n g und A u s f o r -
m u l i e r u n g v o n Ansätzen und E r g e b n i s s e n i n d e r außeruniversitären 
F o r s c h u n g . I c h v e r w e i s e d a m i t a u c h a u f d i e S c h w i e r i g k e i t e n i n 
d e r K o o p e r a t i o n z w i s c h e n v e r s c h i e d e n e n F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n 
u n d z w i s c h e n F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n und H o c h s c h u l e n , d i e v i e l -
f a c h z u v o r s c h n e l l g e f o r d e r t w i r d , b e i s p i e l s w e i s e v o n A u f t r a g -
g e b e r n i n P r o j e k t e n m i t m e h r e r e n A u f t r a g n e h m e r n und a u c h s e i t e n s 
d e s W i s s e n s c h a f t s r a t s . 
Das a n g e s c h n i t t e n e P r o b l e m e w i r d s i c h a b e r a u c h d o r t s t e l l e n , 
wo am Rande d e r H o c h s c h u l e n e i g e n e F o r s c h u n g s s c h w e r p u n k t e e n t -
s t e h e n , d i e d e n A n s p r u c h a u f e i n e gemeinsame T h e m a t i k und Z i e l -
s e t z u n g w e n i g s t e n s d e r T e n d e n z n a c h e r h e b e n . 
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4. D i e projektabhängige n i c h t - i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e F o r s c h u n g 
muß s i c h immer w i e d e r w i s s e n s c h a f t l i c h l e g i t i m i e r e n und s i c h 
z u g l e i c h i n t e r e s s e n b e z o g e n e n , e x t e r n g e s e t z t e n A n f o r d e r u n g e n 
an I n h a l t u n d Form i h r e r A r b e i t s t e l l e n ; d i e s t e t s prekäre B e -
wältigung d i e s e r Spannung i n n e r h a l b d e r F o r s c h u n g s p r o z e s s e b e -
s t i m m t d i e C h a n c e , a u f Da u e r m i t Außenanforderungen f e r t i g zu 
w e r d e n . E i n e S t a n d o r t b e s t i m m u n g d e r e i g e n e n Ansprüche i s t d a z u 
n o t w e n d i g . 
Der S t a n d o r t s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g i s t i n d e n l e t z -
t e n z e h n J a h r e n d i f f e r e n z i e r t , wenn a u c h m i t großer H e f t i g k e i t 
d i s k u t i e r t w o r d e n . E r i n n e r t s e i an d i e S t i c h w o r t e P r a x i s b e z u g , 
a r b e i t n e h m e r o r i e n t i e r t e W i s s e n s c h a f t , A k t i o n s f o r s c h u n g , i n t e -
g r i e r t e Interdisziplinarität, S o z i o l o g i e a l s G e s t a l t u n g s w i s s e n -
s c h a f t o d e r a n a l y t i s c h - d i a g n o s t i s c h e W i s s e n s c h a f t usw. M e i n e s 
E r a c h t e n s s i n d h i e r v i e l e s c h i e f e F r o n t s t e l l u n g e n i n n e r h a l b d e r 
a r b e i t s s o z i o l o g i s c h o r i e n t i e r t e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r -
s c h u n g a u f g e b a u t w o r d e n , u n d e s s i n d a u c h r e a l e Abläufe d e r 
P r o j e k t v o r b e r e i t u n g und -durchführung n i c h t r i c h t i g g e s e h e n w o r -
d e n . I c h w i l l h i e r , da i c h j a A r b e i t s p r o z e s s e i n d e r F o r s c h u n g 
b e h a n d l e , k e i n e W i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i s c h e E i n l a g e machen, a b e r 
w e n i g s t e n s i n z w e i Sätzen d a s z u l e t z t g e n a n n t e S t i c h w o r t a u f -
g r e i f e n : D i e P r o j e k t e d e s I S F b e i s p i e l s w e i s e z e i g e n , daß w i r uns 
primär e i n e r a u f A n a l y s e u n d D i a g n o s e o r i e n t i e r t e n F o r s c h u n g 
v e r p f l i c h t e t fühlen. W i r s i n d g l e i c h w o h l d e r A u f f a s s u n g , daß 
d i e s e A r b e i t e n e i n e n hohen p o l i t i s c h e n B e z u g z u r P r a x i s b e i n h a l -
t e n , s i c h a b e r n i c h t i n k u r z a t m i g e n G e s t a l t u n g s e m p f e h l u n g e n n i e -
d e r s c h l a g e n können und dürfen: I n g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h e r 
P e r s p e k t i v e b e s t e h t d i e w i c h t i g e A u f g a b e d e r F o r s c h u n g d a r i n , 
d e n p o l i t i s c h e n A k t e u r e n d i e k o m p l e x e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Rah-
m e n b e d i n g u n g e n i h r e r e i g e n e n , o f t v o n i h n e n s e l b s t u n d u r c h s c h a u -
t e n P r o b l e m e und G e s t a l t u n g s z i e l e a u f z u z e i g e n . Primäres Z i e l 
i s t n i c h t d e r r e z e p t h a f t e B e i t r a g z u e i n e r Lösung g e s e t z t e r P r o -
b l e m e , s o n d e r n z u e i n e m Bewußtmachen g e s e l l s c h a f t l i c h e r Zusammen-
hänge, I n t e r e s s e n und B e d i n g u n g e n ; z e n t r a l i s t d e r A u f w e i s v o n 
P o t e n t i a l e n und R i s i k e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n H a n d e l n s ohne über-
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z o g e n e R e d u k t i o n d e r vielfältigen D i m e n s i o n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Einflußgrößen und i n s b e s o n d e r e I n t e r e s s e n . D i e v e r m u t e t e s c h i e f e 
F r o n t s t e l l u n g i n s b e s o n d e r e z u W i s s e n s c h a f t l e r n , d i e s i c h stärker . 
a n A k t i o n s f o r s c h u n g o d e r u n m i t t e l b a r am A r b e i t n e h m e r b e z u g a u s -
r i c h t e n , kommt n i c h t z u l e t z t d a d u r c h z u s t a n d e , daß e i n e r s e i t s 
übersehen w i r d , daß a u f k o n k r e t e r Ebene n u t z b a r e Beiträge für 
d i e B e t r o f f e n e n s y s t e m a t i s c h und g e p l a n t a u c h i n d e r V o r b e r e i t u n g 
und Durchführung v o n a n a l y t i s c h o r i e n t i e r t e n F o r s c h u n g s p r o j e k t e n 
e r f o l g e n ; d i e s c h i e f e F r o n t s t e l l u n g kommt a n d e r e r s e i t s d a d u r c h 
z u s t a n d e , daß es s e l b s t e i n e p o l i t i s c h e E n t s c h e i d u n g d e r b e t r o f -
f e n e n F o r s c h e r i s t , e i n e r e z e p t o r i e n t i e r t e V e r w i s s e n s c h a f t l i c h u n g 
g e r a d e d e r A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g a u c h d ann z u v e r h i n d e r n , wenn 
e i n e d a r a u f g e r i c h t e t e F o r s c h u n g s a r b e i t g e f o r d e r t w i r d . Daß d a b e i 
F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e o f f e n n u t z b a r s i n d für k o n f l i k t o r i s c h e 
I n t e r e s s e n im A r b e i t s f e l d - i n d e r I n d u s t r i e s o z i o l o g i e a l s o primär 
für b e i d e P a r t e i e n im B e t r i e b -, s c h e i n t m i r a l l e r d i n g s u n v e r -
m e i d l i c h , b l e i b t e i n e o f f e n e F l a n k e d e r K r i t i k an d i e s e r A r t F o r -
s c h u n g v o n a l l e n S e i t e n . 
B e i a l l e n U n t e r s c h i e d e n im D e t a i l und i m S e t z e n t h e o r e t i s c h e r 
u n d p o l i t i s c h e r G r u n d l a g e n w e r d e n , g l a u b e i c h , d i e m e i s t e n i n d u -
s t r i e s o z i o l o g i s c h e n F o r s c h u n g s a r b e i t e n i n d e n außeruniversitären 
E i n r i c h t u n g e n i n d i e s e m S i n n e a n g e g a n g e n , u n d z a h l r e i c h e K o l l e -
g e n a u s s o l c h e n I n s t i t u t e n h a b e n s i c h i n d i e s e m S i n n e geäußert. 
Für d i e außeruniversitäre F o r s c h u n g g i l t , daß s i e s i c h g e g e n 
f a l s c h e A n f o r d e r u n g e n und E r w a r t u n g e n a r g u m e n t a t i v w e h r e n muß. 
Es h a t s i c h g e z e i g t , daß d i e G e f a h r b e s t e h t , daß u n t e r dem Re-
z e p t d r u c k F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e g e r a d e z u n o r m a t i v f o r m u l i e r t w e r -
d e n , g e r a d e i h r e R a h m e n b e d i n g u n g e n n i c h t r e f l e k t i e r t w e r d e n und 
d a m i t a u c h p o l i t i s c h e r S c h a d e n a n g e r i c h t e t w i r d ; daß v i e l z u 
s c h n e l l " M o d e l l e " , b e i s p i e l s w e i s e d e r A k t i o n s f o r s c h u n g , v o r g e l e g t 
w e r d e n , d i e g a r n i c h t w i e d e r h o l b a r und übertragbar s i n d ; daß 
v i e l z u b e d e n k e n l o s F o r s c h u n g s - o d e r G e s t a l t u n g s a u f g a b e n über-
nommen w e r d e n , d i e a u f g r u n d d e r g e g e b e n e n F e l d v o r a u s s e t z u n g e n 
a b s e h b a r n i c h t r e a l i s i e r b a r s i n d ; daß v i e l z u w e n i g d i e v o r h a n -
d e n e n , o d e r b e s s e r : n i c h t v o r h a n d e n e n Q u a l i f i k a t i o n e n d e r verfüg-
b a r e n M i t a r b e i t e r berücksichtigt w e r d e n ; daß v i e l z u v o r s c h n e l l 
A n f o r d e r u n g e n an m e t h o d i s c h e s V o r g e h e n a k z e p t i e r t w e r d e n , i n s -
b e s o n d e r e d i e s e i t e n s d e r A u f t r a g g e b e r h o c h b e s e t z t e I n t e r d i s z i -
plinarität, d e r e n V o r a u s s e t z u n g e n im a l l g e m e i n e n n i c h t g e g e b e n 
s i n d und n i c h t b e h e r r s c h t w e r d e n . 
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Es g e h t h i e r n i c h t um e i n k r i t i s c h e s A u f a r b e i t e n i n d u s t r i e s o z i o -
l o g i s c h e r F o r s c h u n g , s o n d e r n um e i n F a z i t für d i e I n h a l t e und 
Z i e l s e t z u n g e n d e r A r b e i t s p r o z e s s e außeruniversitärer F o r s c h u n g . 
Nur i n s o w e i t e s g e l i n g t , f a l s c h e E r w a r t u n g e n an i h r e F o r s c h u n g s -
e r g e b n i s s e a b z u w e h r e n , h a t I n d u s t r i e s o z i o l o g i e d i e C h a n c e , e r n s t -
zunehmende E r g e b n i s s e z u e r b r i n g e n . I n d i e s e m Zusammenhang wäre 
es a u c h e r f o r d e r l i c h , d i e A r t i h r e r A u s s a g e n , i n s b e s o n d e r e im 
V e r g l e i c h z u r A r b e i t s w i s s e n s c h a f t , m i t d e r i n d u s t r i e s o z i o l o g i -
s c h e F o r s c h u n g h e u t e s o w o h l k o n k u r r i e r t a l s a u c h k o o p e r i e r t , 
eigenständig z u b e s t i m m e n . 
5. D i e e m p i r i s c h e A r b e i t d e r außeruniversitären i n d u s t r i e s o z i o -
l o g i s c h e n F o r s c h u n g , a u f d i e i c h m i c h e x e m p l a r i s c h b e z i e h e , i s t 
d e r z e i t b e s t i m m t d u r c h e i n e große S t r e u b r e i t e primär q u a l i t a t i -
v e r M e t h o d e n . D e r e n K e n n z e i c h e n i s t , daß s i e z u g e s c h n i t t e n s i n d 
a u f i h r e Anwendung i n B e t r i e b s f a l l s t u d i e n bzw. d u r c h Möglich-
k e i t e n , s i e a u f Betriebsfälle z u b e z i e h e n . S i e s i n d d u r c h w e g s 
zusammen m i t d e n v e r s c h i e d e n e n i n h a l t l i c h e n und t h e o r e t i s c h e n 
Ansätzen i n den e i n z e l n e n F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n e n t s t a n d e n u n d 
s p e z i f i s c h a u f d i e s e a u s g e r i c h t e t . Es wäre i n t e r e s s a n t , d i e s e r 
Prägung d u r c h d i e Ansätze n a c h z u g e h e n . I c h w i l l h i e r a b e r n u r 
a u f fünf P r o b l e m e d e r M e t h o d e n f r a g e für d i e A r b e i t s p r o z e s s e u n t e r 
d e n B e d i n g u n g e n d e r P r o j e k t f o r s c h u n g h i n w e i s e n . 
E i n e r s t e s P r o b l e m i s t , daß d i e e m p i r i s c h e n V o r g e h e n s w e i s e n 
i n s t i t u t s i n t e r n e i n e T r a d i t i o n bekommen, e i n e A r t S e l b s t v e r -
ständlichkeit, d i e w i r k l i c h e I n n o v a t i o n e n o d e r n o c h e i n f a c h e r , 
d i e R e f l e x i o n a u f m e t h o d i s c h e A n g e m e s s e n h e i t v o r w e i t e r e n t w i c k e l -
t e n F r a g e s t e l l u n g e n einschränkt gegenüber v e r f e i n e r t e r Anwendung 
un d Handhabung d e r b e h e r r s c h t e n V o r g e h e n s w e i s e n . Das i s t k e i n e s -
wegs n u r B e t r i e b s b l i n d h e i t ; d i e z e i t l i c h e n und f i n a n z i e l l e n 
Zwänge d e r P r o j e k t f o r s c h u n g e r f o r d e r n o f t den Rückgriff a u f 
E r f a h r u n g e n m i t und B e r e c h e n b a r k e i t v o n m e t h o d i s c h e m V o r g e h e n . 
Aus d e r engen Verknüpftheit m i t A n s a t z und F r a g e s t e l l u n g und 
d e r zunehmenden V e r f e i n e r u n g f o l g t z w e i t e n s , daß F e l d a r b e i t n u r 
s e h r b e g r e n z t an k u r z f r i s t i g a k t i v i e r b a r e s , e x t e r n e s und g e r i n -
g e r o d e r a n d e r s q u a l i f i z i e r t e s P e r s o n a l , e t w a s t u d e n t i s c h e 
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Hilfskräfte o d e r P r a k t i k a n t e n , d e l e g i e r b a r i s t . Dazu kommt, daß 
d i e W i s s e n s c h a f t l e r s e l b e r e i n e n p e r m a n e n t e n K o n t a k t m i t dem 
F e l d u n d e i n e n s e n s i t i v e n Umgang m i t i h r e m I n s t r u m e n t a r i u m für 
w i c h t i g h a l t e n u n d d i e s e A r b e i t n i c h t a u s d e r Hand g e b e n w o l l e n . 
A u c h b e t r a c h t e n s i e d e t a i l l i e r t e F e l d k e n n t n i s a l s e r h e b l i c h e 
E r l e i c h t e r u n g für d i e spätere A u s w e r t u n g s a r b e i t . F e l d a r b e i t 
t r i f f t a l s o immer d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e K e r n b e l e g s c h a f t , a r b e i t s -
t e i l i g e A u s g l i e d e r u n g e r f o l g t kaum. D a r a u s f o l g t a u c h , daß d a n n , 
wenn a n d e r e o d e r neue V e r f a h r e n ergänzend e i n g e s e t z t w e r d e n s o l -
l e n , o f t mühsame, f r i k t i o n s r e i c h e , kostenträchtige A r b e i t e n n o t -
w e n d i g w e r d e n , w e i l Qualifikationslücken b e h o b e n w e r d e n müssen 
un d e x t e r n e S p e z i a l i s t e n n u r s c h w e r a u f s p e z i f i s c h e i n h a l t l i c h e 
P r o b l e m s t e l l u n g e n e i n g e s c h w o r e n w e r d e n können. 
D i e s e S i t u a t i o n w i r d d r i t t e n s d a n n p r o b l e m a t i s c h , wenn, w i e g e -
s c h i l d e r t , d i e t h e o r e t i s c h e n Ansätze, d i e e i n b e z o g e n e n F r a g e -
s t e l l u n g e n und F o r s c h u n g s f e l d e r s i c h a u s w e i t e n und d i e b i s l a n g 
g e n u t z t e n m e t h o d i s c h e n V o r g e h e n s w e i s e n n i c h t mehr a u s r e i c h e n . 
Das b e t r i f f t d e r z e i t i n d e r I n d u s t r i e s o z i o l o g i e i n s b e s o n d e r e 
Zusammenhänge w i e d e n U b e r g a n g v o n d e r B e t r i e b s e b e n e z u über-
g r e i f e n d e n S t r u k t u r e n w i e Märkten o d e r Verbänden, b e t r i f f t d i e 
E i n b e z i e h u n g s u b j e k t b e z o g e n e r F r a g e s t e l l u n g e n a u f e i n e m n e u e n 
N i v e a u ( a l s o z.B. d i e p r o b l e m a t i s c h e Verknüpfung v o n b i o g r a p h i -
s c h e n M e t h o d e n m i t e m p i r i s c h e r A r b e i t a u c h im B e t r i e b ) , b e t r i f f t 
d en Rückbezug i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e r F r a g e s t e l l u n g e n a u f Re-
p r o d u k t i o n s b e r e i c h e außerhalb d e r A r b e i t , b e t r i f f t d i e i n t e r -
disziplinären V o r g e h e n s w e i s e n i n k o o p e r a t i v e n P r o j e k t e n i n s b e -
s o n d e r e bezüglich d e r A r b e i t s w i s s e n s c h a f t e n . Z u r W e i t e r e n t w i c k -
l u n g f e h l t n i c h t n u r d e r f i n a n z i e l l e Atem, s o n d e r n es f e h l t a u c h 
a n g e s i c h t s d e s h o c h e m p f i n d l i c h e n F e l d s B e t r i e b und d e r a k t u e l l e n 
A n f o r d e r u n g e n v o n A u f t r a g s f o r s c h u n g e i n E x p e r i m e n t i e r b e r e i c h , 
a u s dem F e h l e r und K o n f l i k t e im Arbeitsprozeß n i c h t m a s s i v i n 
d i e E x i s t e n z d e r F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n s e l b s t zurückschlagen. 
E i n w e s e n t l i c h e r w e i t e r e r A s p e k t i s t d e r Außendruck d e r A u f t r a g -
g e b e r : H i e r z u gehört z.B. im Rahmen d e r - b i s h e r i g e n - Humani-
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s i e r u n g s f o r s c h u n g d e r D r u c k a u f V e r e i n h e i t l i c h u n g d e r M e t h o d e n 
z u r V e r m e i d u n g v o n K o s t e n und D o p p e l a r b e i t b e i d e r E n t w i c k l u n g 
d e r I n s t r u m e n t e ; h i e r z u gehört d i e s c h w e r p l a n - u n d k o o r d i n i e r -
b a r e K o o p e r a t i o n m i t F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n a n d e r e r i n s t i t u t i o -
n e l l e r S t r u k t u r b e i s t a r k e m D r u c k a u f interdisziplinäre A r b e i t ; 
h i e r z u gehört d i e r a s a n t zunehmende Zurückweisung q u a l i t a t i v e r 
M e t h o d e n u n d d i e F o r d e r u n g n a c h q u a s i - o b j e k t i v e n V o r g e h e n s w e i s e n , 
w i e e s g e r a d e a u f dem A r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n Kongreß i n D o r t -
mund s o s c h a r f h e r a u s g e a r b e i t e t wurde ( e i n e im übrigen d e r z e i t 
b e s o n d e r s b e l i e b t e G e f e c h t s e b e n e g e g e n d i e S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n 
überhaupt). D i e s e r Außendruck i s t s c h w e r v e r e i n b a r m i t e i n e r a n -
g e m e s s e n a u f w e i t e r e n t w i c k e l t e t h e o r e t i s c h e Ansätze bezogene* u n d 
u n t e r s c h w i e r i g e r w e r d e n d e n F e l d b e d i n g u n g e n h a n d h a b b a r e n m e t h o -
d i s c h e n V o r g e h e n s w e i s e . D i e Reagibilität d e r F o r s c h u n g s e i n r i c h -
t u n g e n i s t h i e r - ohne f r e i e M i t t e l , ohne P e r s o n a l a u s w e i t u n g -
s e h r b e g r e n z t . 
E i n l e t z t e r G e s i c h t s p u n k t z u r M e t h o d e n f r a g e s o l l n o c h erwähnt 
w e r d e n : d a s P r o b l e m d e r F e l d s i c h e r u n g . Den auftragsabhängigen 
I n s t i t u t e n w i r d o f t k r i t i s c h e i n e z u große " D i p l o m a t i e " , e i n e 
z u n e u t r a l i s t i s c h e " F e l d p f l e g e " v o r g e w o r f e n . D i e s s c h e i n t m i r 
u n a n g e m e s s e n . E i n e r s e i t s i s t d i e b i s h e r i g e i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e 
A r b e i t außerhalb d e r H o c h s c h u l e n d u r c h a u s n i c h t i n d i e Abhängig-
k e i t i h r e r O b j e k t e ( B e t r i e b e ) g e r a t e n ; a n d e r e r s e i t s i s t d e r Zu-
g a n g zum F e l d , a l s o v o r a l l e m zum B e t r i e b , e i n e E x i s t e n z b e d i n -
g u n g n i c h t n u r d e r h o c h s c h u l f r e i e n F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n , s o n -
d e r n d e r i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n F o r s c h u n g überhaupt. A u f r e c h t -
e r h a l t u n g v o n K o n t a k t e n , p r o f e s s i o n e l l e r A u f t r i t t und e i n e G e g e n -
l e i s t u n g für d i e j a o f t w i r k l i c h e r h e b l i c h e n A u f w e n d u n g e n d e r 
B e t r i e b e s i n d a b s o l u t u n v e r m e i d l i c h . G e r a d e d i e s e G e g e n l e i s t u n g 
( a l s o z.B. i n Form v o n Präsentationen ausgewählter E r g e b n i s s e ) 
b i e t e t , wenn D o s i e r u n g und Themenwahl g e l i n g e n , o f t e i n e g u t e 
Möglichkeit, a u c h k r i t i s c h e A r g u m e n t a t i o n e n und E r g e b n i s s e e i n -
z u b r i n g e n und I n t e r e s s e z u f i n d e n . P r o b l e m a t i s c h w i r d d e r F e l d -
z u g a n g im übrigen g e r a d e d o r t , wo e r e h e r l e i c h t z u s e i n s c h e i n t : 
z.B. i n d e r B e g l e i t f o r s c h u n g ; d o r t s i n d d i e Abhängigkeiten vom 
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B e t r i e b z u s t a r k , i n s b e s o n d e r e d e r b e t r i e b l i c h e Einfluß a u f 
d a s , was e i g e n t l i c h e s F o r s c h u n g s o b j e k t z u s e i n h a b e , zu groß. 
D i e S p annung z w i s c h e n i n n e r e n B e g r e n z u n g s f a k t o r e n , e x t e r n e n A n -
f o r d e r u n g e n und b e g r e n z t e n Möglichkeiten z u r A n p a s s u n g an neue 
E r f o r d e r n i s s e v e r w e i s t a u f e i n e n g e n e r e l l e n P u n k t , d e r j e t z t 
s e h r k u r z zu f a s s e n i s t . 
6. D i e o b e n b e h a n d e l t e s u k z e s s i v e und k u m u l a t i v e E n t w i c k l u n g 
v o n Ansätzen und F o r s c h u n g s f r a g e s t e l l u n g e n u n d d i e zögerliche 
W e i t e r e n t w i c k l u n g v o n m e t h o d i s c h e n V o r g e h e n s w e i s e n w i r d d o r t p r e -
kär, wo a u f Sprünge im F o r s c h u n g s f e l d o d e r d a s A u f t a u c h e n n e u e r 
F o r s c h u n g s f e l d e r r e l a t i v r a s c h r e a g i e r t w e r d e n müßte. 
G e m e i n t i s t d a s s e h r b a n a l e F a k t u m , daß zum e i n e n d i e Ansätze 
un d m e t h o d i s c h e n V o r g e h e n s w e i s e n an G r e n z e n stoßen, d i e z u i h r e r 
Überwindung e i g e n t l i c h e i n e n p r o j e k t f r e i e n , s e l b s t b e s t i m m t e n 
Raum z u r S c h a f f u n g e i n e r n e u e n A r b e i t s b a s i s e r f o r d e r n ; zum a n d e -
r e n i s t h i e r d i e e i n f a c h e T a t s a c h e g e m e i n t , daß u n s e r O b j e k t 
s i c h s e l b s t i n e n g s t e n T e i l b e r e i c h e n so r a s a n t verändert, daß e s 
s c h w e r i s t , d i e F a k t e n überhaupt z u r e a l i s i e r e n , d i e nötige F e l d -
k e n n t n i s s c h n e l l g e n u g zu ergänzen - i c h v e r w e i s e n u r a u f E i n z e l -
p u n k t e w i e d i e E n t w i c k l u n g d e r F e r t i g u n g s s t e u e r u n g , d e n E i n s a t z 
v o n CAD o d e r CAP u . a . 
H i e r i s t d i e G r e n z e projektabhängiger F o r s c h u n g e r r e i c h t ; d i e 
f l e x i b l e R e a k t i o n a u f neue i n h a l t l i c h e u n d m e t h o d i s c h e E r f o r d e r -
n i s s e d e r F o r s c h u n g s a r b e i t i s t kaum mehr möglich, wenn Freiräume 
z u r V o r b e r e i t u n g und A u f a r b e i t u n g n e u e r F r a g e s t e l l u n g e n und F e l -
d e r n i c h t mehr g e s c h a f f e n w e r d e n können. D i e s a c h l i c h e K o m petenz 
w i r d v e r e n g t , e i n e a n g e m e s s e n e Rückkoppelung i n d i e s o z i a l w i s -
s e n s c h a f t l i c h e D i s z i p l i n a l s Ganze w i r d s c h w i e r i g . 
Man könnte h i e r n o c h a n d e r e r e l e v a n t e A s p e k t e a u f g r e i f e n , z.B. 
d i e Form d e s " P r o d u k t s " von F o r s c h u n g o d e r d i e a d m i n i s t r a t i v e n 
G r e n z e n und Möglichkeiten, w e l c h l e t z t e r e a l s B a s i s " f l e x i b l e r " 
A r b e i t i n d e r F o r s c h u n g im V e r g l e i c h zu d e n H o c h s c h u l e n m e i n e s 
E r a c h t e n s g a n z w e s e n t l i c h überschätzt w e r d e n . 
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7. Q u a l i f i z i e r u n g und R e k r u t i e r u n g s i n d e i n e w e s e n t l i c h e , a b e r 
n a h e z u n u r h y p o t h e t i s c h e S c h n i t t s t e l l e z w i s c h e n H o c h s c h u l e u n d 
n i c h t - i n s t i t u t i o n e l l geförderten F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n . R e k r u -
t i e r u n g s p i e l t q u a n t i t a t i v n u r e i n e b e g r e n z t e R o l l e ; P r o b l e m e 
für d i e e r f o r d e r l i c h e p e r s o n e l l e Kontinuität s i n d zum e i n e n , daß 
d i e Berufsanfänger i h r e s u b j e k t i v e Fähigkeit u n d B e r e i t s c h a f t - -
z u r p e r m a n e n t e n F o r s c h u n g s a r b e i t n i c h t einschätzen können, und 
zum a n d e r e n d i e m a n g e l n d e n Q u a l i f i z i e r u n g s p o t e n t i a l e d e r F o r -
s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n s e l b e r . 
D i e q u a n t i t a t i v e S e i t e k a n n man h i e r a l s o - l e i d e r - außer a c h t 
l a s s e n : S i e s p i e l t , v e r g l i c h e n m i t d e n A b s o l v e n t e n z a h l e n , kaum 
e i n e R o l l e - h a t s i e übrigens a u c h i n den a n g e b l i c h e n " g o l d e n e n " 
7 0 e r J a h r e n d e r I n d u s t r i e s o z i o l o g i e n i c h t g e s p i e l t . T r o t z d e m 
s p i e l t d i e R e k r u t i e r u n g für d i e F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n außer-
h a l b d e r H o c h s c h u l e n e i n e w i c h t i g e R o l l e , g e r a d e a n g e s i c h t s d e r 
r e l a t i v g e r i n g e n Betriebsgrößen, i n d e n e n j e d e r e i n z e l n e zählt. 
Am A n f a n g s t e h t b e i d e n I n s t i t u t e n d i e Überlegung, ob s i e über-
h a u p t e i n e n Berufsanfänger w o l l e n - a u f d a s q u a n t i t a t i v b r e i t e 
A n g e b o t t r o t z d e r u n s i c h e r e n E x i s t e n z d e r I n s t i t u t e b r a u c h t 
man n i c h t h i n z u w e i s e n - o d e r ob s i e e i n e n einschlägig e r f a h r e n e n , 
i n d a s I n s t i t u t s k o n z e p t und i n d i e v o r g e s e h e n e n Teams bzw. A r -
b e i t s a u f g a b e n p a s s e n d e n W i s s e n s c h a f t l e r bekommen - wofür i m a l l -
g e m e i n e n t r o t z d e r A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n b e i k u r z f r i s t i g a n g e -
l e g t e n Rekrutierungsmaßnahmen n u r g e r i n g e C h a n c e n b e s t e h e n . D i e 
T r a d i t i o n e n d e r v e r s c h i e d e n e n F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n s i n d s e h r 
u n t e r s c h i e d l i c h . 
I n d e r q u a l i f i k a t o r i s c h e n P e r s p e k t i v e g e h t e s d e n I n s t i t u t e n 
e i g e n t l i c h w e n i g e r um d e n o h n e h i n p r o b l e m a t i s c h e n f o r m a l e n N a c h -
w e i s v o n K e n n t n i s s e n und F e r t i g k e i t e n i n T h e o r i e und M e t h o d e . 
V i e l m e h r h a b e n d i e I n s t i t u t e b e s t i m m t e Präferenzen für e i n e n 
b e s t i m m t e n " S t a l l " , a us dem s i e t e n d e n z i e l l i h r e M i t a r b e i t e r h o -
l e n und d e r n a c h i h r e r M e i n u n g V e r b l e i b , t h e m a t i s c h e s I n t e r e s s e 
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und O r i e n t i e r u n g am j e e i g e n e n g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h e n A n s a t z 
a u f längere S i c h t s i c h e r t u n d d a m i t d i e B a s i s für p e r s o n e l l e 
Kontinuität d a r s t e l l t . 
M i n d e s t e n s g l e i c h w i c h t i g für d i e I n s t i t u t e , für d i e A b s o l v e n t e n 
e h e r w i c h t i g e r , i s t d e r A s p e k t d e r L e b e n s p e r s p e k t i v e o d e r e i n f a -
c h e r : d i e E n t w i c k l u n g e i n e s S e n s o r i u m s dafür, was man g l a u b t , 
a u f D a u e r b e r u f l i c h e r t r a g e n z u können. W e s e n t l i c h wäre d a z u , 
daß e i n H o c h s c h u l a b s o l v e n t s c h o n e i n m a l i r g e n d e i n e n g e s c h l o s s e -
n e n , n i c h t a l l z u k u r z e n Forschungsprozeß u n t e r realitätsnahen 
B e d i n g u n g e n d u r c h l a u f e n h a t . D a b e i g e h t es n i c h t um d e n E r w e r b 
p r o f e s s i o n e l l e r Q u a l i f i k a t i o n e n , e h e r s c h o n um e i n e g e w i s s e 
F e l d k e n n t n i s . W i c h t i g i s t a b e r v o r a l l e m d i e s u b j e k t i v e E r f a h -
r u n g , d i e s i c h m i t dem D u r c h s t e h e n e i n e s s o l c h e n P r o z e s s e s und 
s e i n e m Abschluß v e r b i n d e t . D i e s e s D u r c h s t e h e n e i n e r regelmäßig 
l e i d v o l l e n E r f a h r u n g e m p i r i s c h e r F o r s c h u n g s a r b e i t g i b t dem e i n -
z e l n e n A b s o l v e n t e n - a u c h wenn e r gewiß u n t e r dem D r u c k s t e h t , 
überhaupt e i n e n A r b e i t s p l a t z z u bekommen - d i e C h a n c e , w e n i g -
s t e n s annähernd zu b e u r t e i l e n , ob e r a u f a b s e h b a r e Z e i t d e r a r t i -
ge A r b e i t bewältigen k a n n u n d w i l l , u n d s i e g i b t dem F o r s c h u n g s -
i n s t i t u t d i e Möglichkeit, e i n b e r e i t s g e b r a n n t e s K i n d z u bekom-
men, e i n e n K o l l e g e n , d e r d i e e r s t e n Enttäuschungen, b e s o n d e r s 
h i n s i c h t l i c h d e s F o r s c h u n g s p r o d u k t s und s e i n e r g e s e l l s c h a f t s -
p o l i t i s c h e n W i r k u n g e n , s c h o n v e r k r a f t e t h a t . 
E i n d r i t t e r G e s i c h t s p u n k t im Zusammenhang m i t dem U b e r g a n g v o n 
d e r Universität i n d i e F o r s c h u n g i s t n o c h o f f e n , d e r a u f e i n 
w i c h t i g e s E r f o r d e r n i s , nämlich, h a r t f o r m u l i e r t , d i e S i c h e r u n g 
d e r r e t u r n s on i n v e s t m e n t i n human c a p i t a l u n d a u f e i n e e n t s p r e -
c h e n d e w i c h t i g e s t r u k t u r e l l e Schwäche d e r n i c h t - e t a t i s i e r t e n 
F o r s c h u n g h i n w e i s t : S i c h e r l i c h e r f o l g t e i n e - wenn man s o w i l l , 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h e - Q u a l i f i z i e r u n g i n n e r h a l b d e r F o r s c h u n g s -
e i n r i c h t u n g e n , d e r e n b e s o n d e r e s t h e m a t i s c h e s und t h e o r e t i s c h e s 
P r o f i l j a s e l b s t e i n e B e d i n g u n g i h r e r E x i s t e n z i s t und d a m i t e i n e 
A n p a s s u n g s a u f g a b e gegenüber neuem P e r s o n a l d a r s t e l l t . A b e r d i e s e 
E i n r i c h t u n g e n s i n d n u r b e g r e n z t i n d e r L a g e , d a s R i s i k o d e r e r s t e n 
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F e u e r t a u f e z u t r a g e n und d i e K o s t e n für s y s t e m a t i s c h e Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e a u f z u b r i n g e n . Das V e r f a h r e n , neue K o l l e g e n i n s 
k a l t e W a s s e r zu w e r f e n , i s t a n g e s i c h t s s e i n e r A u s w i r k u n g e n a u f 
d i e B e h e r r s c h u n g d e r Außenbedingungen d u r c h d i e I n s t i t u t e v i e l 
z u r i s k a n t . Um d e n i n t e r n e n Q u a l i f i k a t i o n s a u f w a n d z u m i n i m i e -
r e n u n d t r o t z d e m p e r s o n e l l e Kontinuität und i n h a l t l i c h e Einfü-
gung z u s i c h e r n , e r f o l g e n , s o w e i t i c h d a s übersehe, s e h r s o r g -
fältige und s e h r l a n g f r i s t i g e i n t e r a t i v e Rekrutierungsbemühun-
g e n : D i e I n s t i t u t s l e i t u n g e n u n d d i e W i s s e n s c h a f t l e r s e l b s t b e -
h a l t e n d i e t h e m a t i s c h , t h e o r e t i s c h , m e t h o d i s c h und p o l i t i s c h 
i n t e r e s s a n t e n P r o j e k t e an H o c h s c h u l e n und a n d e r e n I n s t i t u t i o n e n 
und d e r e n B e a r b e i t e r im Auge, i n f o r m i e r e n s i c h über d e n A b l a u f 
s o l c h e r P r o j e k t e u n d b a u e n l a n g f r i s t i g K o n t a k t e m i t möglichen 
n e u e n K o l l e g e n a u f . 
I c h möchte h i e r g l e i c h e i n F a z i t zum Thema R e k r u t i e r u n g anhängen 
J e d e e r n s t h a f t e und d u r c h g e h a l t e n e M i t a r b e i t an e i n e m Forschungsprojekt an d e n Universitäten g i b t dem e i n z e l n e n A b s o l v e n t e n d i e 
C h a n c e , s e i n e I n t e r e s s e n an l e b e n s l a n g e r F o r s c h u n g z u prüfen und 
zu b e u r t e i l e n und erhöht s e i n e Z u g a n g s c h a n c e n z u r außeruniversi-
tären F o r s c h u n g , natürlich a u c h z u i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n F o r -
s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n , d i e j a g e r a d e Berufsanfänger e h e r i n D r i t t 
m i t t e l p r o j e k t e n e i n s e t z e n , d i e e b e n f a l l s n u r g e r i n g e Freiräume 
für E r s t q u a l i f i z i e r u n g b i e t e n . 
J e d e r K o n t a k t , d e n e i n H o c h s c h u l l e h r e r s e i n e n S t u d e n t e n und M i t -
a r b e i t e r n m i t n a h e s t e h e n d e n K o l l e g e n i n d e n F o r s c h u n g s e i n r i c h -
t u n g e n frühzeitig v e r m i t t e l t u n d s i c h e r t , i s t für b e i d e S e i t e n 
im Rekrutierungsprozeß v o n größter W i c h t i g k e i t . 
Der Einfluß d e s persönlichen U r t e i l s d e s H o c h s c h u l l e h r e r s , m i t 
dem man K o n t a k t a u f n i m m t , w i e a u c h s e i n e B e r e i t s c h a f t , s e i n e 
M i t a r b e i t e r n a c h außen zu präsentieren, i s t d a b e i s e h r h o c h a n -
z u s e t z e n . 
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8. D i e A r b e i t i n d e n n i c h t - e t a t i s i e r t e n , n i c h t - k o m m e r z i e l l e n 
F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n b i e t e t k e i n e L a u f b a h n . A t t r a k t i o n u n d 
G r a t i f i k a t i o n , d a m i t B i n d u n g q u a l i f i z i e r t e r W i s s e n s c h a f t l e r an 
f r a g i l e B e t r i e b s f o r m e n s e t z e n p a r t i z i p a t i v e und autonome A r b e i t s -
möglichkeiten b e i g l e i c h z e i t i g e r A k z e p t a n z l i m i t i e r e n d e r A r b e i t s -
b e d i n g u n g e n v o r a u s . E i n p e r s o n a l p o l i t i s c h e s P r o b l e m b l e i b t d i e 
q u a l i t a t i v e und- q u a n t i t a t i v e Flexibilität v o n w i s s e n s c h a f t l i c h e m 
P e r s o n a l gegenüber s c h w a n k e n d e n o d e r n e u e n Außenanforderungen. 
D i e außeruniversitären F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n lösen d i e s e P r o -
b l e m e u n t e r s c h i e d l i c h . G e n e r e l l s c h e i n e n d i e f r i k t i o n s r e i c h e n 
Z e i t e n d e r a u s g e h e n d e n 6 0 e r und d e r frühen 7 0 e r J a h r e v o r b e i z u 
s e i n , i n d e n e n d i e F o r s c h u n g s a r b e i t n o c h i n q u a l i f i k a t o r i s c h 
s t a r k p o l a r i s i e r t e n u n d v o n e i n z e l n e n W i s s e n s c h a f t l e r n s t a r k g e -
s t e u e r t e n u n d b e h e r r s c h t e n Formen d u r c h g e z o g e n wurde. T e n d e n -
z i e l l b a u t s i c h d i e F o r s c h u n g s a r b e i t g e r a d e i n d e n n i c h t - i n s t i -
t u t i o n a l i s i e r t e n I n s t i t u t e n zunehmend a u f q u a l i f i k a t o r i s c h a u s -
g e g l i c h e n e Teams a u f , d i e i n h a l t l i c h , i n i h r e n Außenbeziehungen 
u n d i m Rahmen i h r e s B u d g e t s w e i t g e h e n d s e l b s t v e r a n t w o r t l i c h a r -
b e i t e n . D i e w e i t g e h e n d e E i n s i c h t i n d i e B e d i n g u n g e n v o n P r o j e k t -
und A u f t r a g s f o r s c h u n g ermöglicht den M i t a r b e i t e r n w e s e n t l i c h 
e h e r , m i t den g e g e b e n e n R a h m e n b e d i n g u n g e n i n i h r e r A r b e i t f e r t i g 
z u w e r d e n . D i e d a b e i a u f t r e t e n d e n F r i k t i o n e n und d i e j e w e i l i g e n 
i n t e r n e n Formen i h r e r Bewältigung wären a l l e r d i n g s e i n Thema für 
s i c h . 
W e s e n t l i c h i s t , daß d i e e i g e n t l i c h e Professionalität n i c h t -
w i e manche K o l l e g e n m e i n e n - i n d e r p e r f e k t e n B e h e r r s c h u n g v o n 
M e t h o d e n , i n d e r g e k o n n t e n F e l d d i p l o m a t i e , i n d e r r o u t i n i s i e r -
t e n A b f a s s u n g v o n B e r i c h t e n und d e r g l e i c h e n l i e g e n ; d e r a r t i g e 
Qualitäten s i n d w i c h t i g , k e n n z e i c h n e n a b e r n i c h t d e n z e n t r a l e n 
P u n k t . D i e Professionalität z e i g t s i c h v i e l m e h r i n d e r p e r s p e k -
t i v i s c h a u s g e r i c h t e t e n , k o o r d i n i e r t e n Bewältigung d e r v o r h e r 
s k i z z i e r t e n a r b e i t s p r o z e s s u a l e n P r o b l e m e im Rahmen i n t e r n w e i t -
g e h e n d a u t o n o m e r A r b e i t s f o r m e n . 
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D a b e i wäre a u f e i n e n z e n t r a l e n A s p e k t z u v e r w e i s e n : U b e r d i e 
Berufseinmündung und d i e E n t s c h e i d u n g darüber h i n a u s b l e i b t 
" F o r s c h e n a l s l e b e n s l a n g e r B e r u f " e i n prekäres P r o b l e m und e i n 
z e n t r a l e s D i s k u s s i o n s t h e m a d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r 
r e i n e r F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n - e i n P r o b l e m , d a s h i e r n i c h t 
a u f g e g r i f f e n w e r d e n s o l l . 
E i n g a n z w i c h t i g e s Moment muß a b e r i n d i e s e m Zusammenhang n o c h -
m a l s a n g e s p r o c h e n w e r d e n , nämlich d i e W e i t e r q u a l i f i z i e r u n g . , . Es. 
g i b t n u r s e h r b e g r e n z t e Möglichkeiten, Freiräume für e i n e vom 
k o n k r e t e n Arbeitsprozeß a b g e h o b e n e q u a l i f i k a t o r i s c h e R e p r o d u k -
t i o n d e r W i s s e n s c h a f t l e r z u s c h a f f e n , d a m i t d i e i n d i v i d u e l l e n 
P r o b l e m e d e s D u r c h s t e h e n s p e r m a n e n t e r F o r s c h u n g s a r b e i t z u e r -
l e i c h t e r n und z u g l e i c h d i e n o t w e n d i g e i n h a l t l i c h e Flexibilität 
d e s b e t r i e b l i c h e n G e s a m t a r b e i t e r s i n d e n h i e r b e h a n d e l t e n F o r -
s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n h e r z u s t e l l e n . G e r a d e h i e r läge e i n e z e n t r a -
l e N a h t s t e l l e d e r K o o p e r a t i o n m i t d e r H o c h s c h u l f o r s c h u n g . H i e r 
s e t z e n a u c h d i e E m p f e h l u n g e n d e s W i s s e n s c h a f t s r a t s an - B e r e i t -
s t e l l u n g projektunabhängiger M i t t e l an den außeruniversitären 
F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n , Q u a l i f i k a t i o n s s t e l l e n an d e n I n s t i t u t e n , 
V e r b e s s e r u n g d e r A u s b i l d u n g d u r c h P r a x i s p h a s e n im S t u d i u m und 
b e f r i s t e t e r p e r s o n e l l e r A u s t a u s c h z w i s c h e n F o r s c h u n g und H o c h -
s c h u l e , mehr F l u k t u a t i o n z w i s c h e n v e r s c h i e d e n e n F o r s c h u n g s e i n -
r i c h t u n g e n und z w i s c h e n F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n u n d H o c h s c h u l e , 
fachübergreifender P e r s o n a l a u s t a u s c h u . ä . Doch s e t z t d i e s a l l e s 
w e i t g e h e n d i n s t i t u t i o n e l l e R e g e l u n g e n , d.h. öffentliche Förderung 
v o r a u s . A b e r a u c h dann b l e i b e n s o l c h e Lösungen i n d e r S i c h t 
n i c h t - i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n p r o b l e m a t i s c h 
Nur a l s B e i s p i e l s e i g e f r a g t : W e l c h e s I n s t i t u t k a n n längerfristig 
- z.B. über e i n e n P r o j e k t t u r n u s o d e r a u c h n u r für e i n S e m e s t e r -
a u f e i n e n h o c h q u a l i f i z i e r t e n W i s s e n s c h a f t l e r v e r z i c h t e n ? W e l c h e 
i n t e r n e n S p a n n u n g e n e r z e u g t e i n e s o p r i v a t i s t i s c h e Q u a l i f i z i e -
r u n g s c h a n c e i n n e r h a l b d e r I n s t i t u t s b e l e g s c h a f t ? Wie w i r d d i e Rück 
K o p p e l u n g e x t e r n e r w o r b e n e r Q u a l i f i k a t i o n i n d i e I n s t i t u t s a r b e i t 
g e s i c h e r t , da s i c h d i e s e Q u a l i f i k a t i o n j a zunächst n u r im K o p f 
d e s e i n z e l n e n m a t e r i a l i s i e r t ? Wie bewältigt d e r j a t y p i s c h älte-
r e q u a l i f i z i e r t e F o r s c h e r s e i n e p r i v a t e n P r o b l e m e über längere 
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A b w e s e n h e i t s z e i t e n ? Wie groß i s t d a s I n t e r e s s e d e r W i s s e n s c h a f t -
l e r i n n e r h a l b d e r I n s t i t u t e und d a s o b j e k t i v e I n t e r e s s e s o l c h e r 
E i n r i c h t u n g e n , s e l b s t für b e f r i s t e t a nwesende S t u d e n t e n Q u a l i f i -
z i e r u n g s a r b e i t e n z u l e i s t e n , wenn d a m i t k e i n e V e r b e s s e r u n g d e r 
k o l l e k t i v e n Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r und k e i n spürbarer B e i t r a g 
z u r A l l t a g s a r b e i t s e l b s t v e r b u n d e n i s t ? 
Es muß o f f e n b l e i b e n , w i e man u n t e r g e g e b e n e n B e d i n g u n g e n e i n e n 
s i n n v o l l e n u n d t r a g b a r e n A u s t a u s c h o d e r K o o p e r a t i o n z w i s c h e n 
h o c h s c h u l f r e i e n F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n u n d Universität b e w e r k -
s t e l l i g e n könnte. S i c h e r wäre es a b e r für W i s s e n s c h a f t l e r , d i e 
a u f D a u e r u n t e r d e n B e d i n g u n g e n d e r P r o j e k t f o r s c h u n g a r b e i t e n , 
e i n e e r h e b l i c h e C h a n c e , Neues a u f z u a r b e i t e n , e i n m a l losgelöst 
v o n dem für s i e s o n s t üblichen D r u c k , d a s a l l e s n i c h t n u r i n 
z e i t l i c h b e g r e n z t e m Rahmen e h e r n e b e n h e r u n d t e n d e n z i e l l r e i n 
p r a g m a t i s c h zu e r a r b e i t e n , s o n d e r n a u c h u n t e r E r f o l g s d r u c k mög-
l i c h s t umgehend a n z u w e n d e n . 
U m g e k e h r t s o l l t e e i n s o l c h e r G a s t an e i n e r H o c h s c h u l e w e n i g e r 
d i e i n h a l t l i c h e n , k o n z e p t i o n e l l e n o d e r l e h r e n d e n A u f g a b e n e i n e s 
für e i n P r o j e k t zuständigen H o c h s c h u l l e h r e r s übernehmen, s o n d e r n 
e h e r am Arbeitsprozeß d e s F o r s c h e n s o r i e n t i e r t e A s p e k t e o d e r E r -
f a h r u n g e n e i n b r i n g e n . D i e K o n k r e t i s i e r u n g s o l c h e r K o o p e r a t i o n 
s t e h t m e i n e s E r a c h t e n s i n d e n S t e r n e n . 
V o r a b s i n d d i e I n s t i t u t e d a r a u f a n g e w i e s e n , i h r e i n h a l t l i c h e An-
passungsfähigkeit an neue A n f o r d e r u n g e n , i h r e Flexibilität z u r 
S i c h e r u n g d e r Kontinuität s o w e i t möglich m i t H i l f e s o l c h e r P r o -
j e k t e z u lösen, d i e w e n i g s t e n s p a r t i e l l G r u n d l a g e n a r b e i t g e s t a t -
t e n , u n d a u f d a s Engagement i h r e r M i t a r b e i t e r z u b a u e n . 
I n q u a n t i t a t i v e r H i n s i c h t i g e l n s i c h d i e I n s t i t u t e d e r z e i t e i n , 
a g i e r e n w i e v i e l e B e t r i e b e i n d i e s e r S i t u a t i o n : S i e f a h r e n m i t 
r e l a t i v v e r k n a p p t e n B e l e g s c h a f t e n m i t dem E f f e k t zunehmender 
B e l a s t u n g für d i e M i t a r b e i t e r ; s i e g e h e n kaum mehr d a s R i s i k o 
e i n e r N e u e i n s t e l l u n g a u f D a u e r e i n . P r o b l e m a t i s c h s i n d a b e r a u c h 
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p r o j e k t b e z o g e n e b e f r i s t e t e E i n s t e l l u n g e n , w e i l s i e u n t e r dem 
B l i c k w i n k e l d e r g e s c h i l d e r t e n E r f o r d e r n i s s e v o n K o o r d i n a t i o n 
und K u m u l a t i o n s a c h l i c h w e n i g b r i n g e n , w e i l dem S t a t u s n a c h g e -
s p a l t e n e B e l e g s c h a f t e n für d i e B e t r o f f e n e n s c h w e r a k z e p t a b e l und 
v o n d e r A r b e i t s g e s t a l t u n g h e r s c h w e r m a n a g a b l e s i n d . 
I V 
K o n t i n u i e r l i c h e , g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h f u n d i e r t e und k r i t i -
s c h e i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e F o r s c h u n g außerhalb d e r H o c h s c h u l e n , 
d i e a u c h i n d e r L a g e i s t , a u f neue A n f o r d e r u n g e n z u r e a g i e r e n , 
heißt n i c h t n o t w e n d i g S i c h e r u n g d u r c h öffentlich i n s t i t u t i o n a -
l i s i e r t e Förderung. S i e heißt primär B e h e r r s c h u n g d e r e i g e n e n 
A r b e i t s p r o z e s s e i n e i n e r W e i s e , d i e e i n e Bewältigung a u c h a u t o -
nom e n t w i c k e l t e r F o r s c h u n g s f r a g e n ermöglicht, ohne d i e m a t e r i e l -
l e B a s i s z u v e r l i e r e n o d e r s o z u schwächen, daß d i e p e r s o n e l l e 
Kontinuität a l s e i g e n t l i c h e s S u b s t r a t d e r i n h a l t l i c h e n W e i t e r -
e n t w i c k l u n g gefährdet w i r d . 
W e s e n t l i c h s c h e i n t , daß d i e v i e l b e r u f e n e Betriebsförmigkeit 
d e r außeruniversitären F o r s c h u n g n i c h t i n d e n gängigen K a t e g o -
r i e n u n d m i t K r i t e r i e n s o z u s a g e n a b w i c k l u n g s b e z o g e n e r E f f i z i e n z 
gefaßt w e r d e n k a n n . V i e l e k r i t i s c h e Annahmen, e t w a zum a n g e b l i -
c h e n e n g e n M e t h o d e n p e r f e k t i o n i s m u s , z u r i n h a l t s a b g e h o b e n e n P r o -
f e s s i o n a l i s i e r u n g usw., a b e r a u c h p o s i t i v e V e r w e i s e w i e e t w a 
a u f d i e i m V e r g l e i c h z u d e n Universitäten a n g e b l i c h s o e l a s t i -
s c h e n a d m i n i s t r a t i v e n und p e r s o n e l l e n Handlungsmöglichkeiten 
t r e f f e n w e d e r d i e Realität n o c h d e n K e r n d i e s e r F o r s c h u n g s a r -
b e i t ; i h r e Qualität l i e g t g e r a d e i n d e r betriebsförmigen Be-
h e r r s c h u n g i h r e r A r b e i t s p r o z e s s e , i n d e n e n autonom g e s e t z t e 
g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h e A n f o r d e r u n g e n und e x t e r n e Bedärfe 
und B e d i n g u n g e n verknüpft w e r d e n müssen. 
I c h g e s t a t t e m i r h i e r z u n u r e i n e n e i n z i g e n e m p h a t i s c h e n S a t z , 
nämlich d e n , daß i n d e r i n s t i t u t i o n e l l e n Fragilität und d e n d a r -
aus e n t s p r i n g e n d e n E r f o r d e r n i s s e n an Prozeßgestaltung und Q u a l i -
f i z i e r u n g d e s P e r s o n a l s w e s e n t l i c h e P o t e n t i a l e k r i t i s c h e r und 
a u t o n o m e r F o r s c h u n g l i e g e n . 
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I c h möchte a b e r r a s c h hinzufügen, daß gegenwärtig d i e i n d u s t r i e -
s o z i o l o g i s c h e F o r s c h u n g außerhalb d e r H o c h s c h u l e n a u c h dem h o h e n 
R i s i k o u n t e r l i e g t , s e i es d e n Außenanforderungen s i c h zu s u b s u -
m i e r e n , um z u überleben, s e i e s a u s d e r F o r s c h u n g s l a n d s c h a f t z u 
v e r s c h w i n d e n . Das Ende d e r " i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n R e n a i s s a n c e " 
könnte d a s Ende k r i t i s c h e r I n d u s t r i e s o z i o l o g i e überhaupt w e r d e n . 
I n e h e r p e s s i m i s t i s c h e r P e r s p e k t i v e s e i e n e i n i g e abschließende 
Annahmen z u r w e i t e r e n E n t w i c k l u n g d e r n i c h t - i n s t i t u t i o n e l l g e -
förderten F o r s c h u n g f o r m u l i e r t : 
1. N i c h t n u r d e r m a t e r i e l l e (haushaltsmäßige), s o n d e r n a u c h d e r 
( o b j e k t b e z o g e n e und a n s a t z b e z o g e n e ) i n h a l t l i c h e P l a n u n g s r a h m e n 
w i r d für d i e n i c h t - i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n 
e n g e r ; d i e C h a n c e z u r i n G r e n z e n autonomen G e s t a l t u n g d e r A r -
b e i t s p r o z e s s e s i n k t . Der B e z u g d e r F o r s c h u n g s a r b e i t a u f " P o l i t i k " 
löst s i c h - o d e r w i r d v o l l u n t e r Nützlichkeitserwägungen g e s t e l l t ; -
k r i t i s c h e s K o r r e k t i v w i r d (noch) w e n i g e r g e f r a g t . 
2. D i e h o c h s c h u l f r e i e F o r s c h u n g läuft G e f a h r , z e r r i e b e n z u w e r -
d e n z w i s c h e n öffentlich beeinflußbaren, e t a t i s i e r t e n o d e r t e i l - | 
e t a t i s i e r t e n größeren F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n , neu e n t s t e h e n d e r 
k o m m e r z i a l i s i e r t e r K l e i n f o r s c h u n g , a l l z u l e i c h t v e r n u t z b a r e r , 
d u r c h d e n S o z i o l o g e n - A r b e i t s m a r k t f o r c i e r t e r "Barfußsoziologie", 
w i s s e n s c h a f t l i c h o r i e n t i e r t e n B e r a t u n g s i n s t i t u t i o n e n v e r s c h i e d e -
n e r I n t e r e s s e n g r u p p e n u n d schließlich v o n d e r F o r s c h u n g am Rande 
d e r H o c h s c h u l e n . 
3. D i e g e r a d e a n g e d e u t e t e P a r t i a l i s i e r u n g d e r F o r s c h u n g w i r d d i e 
o h n e h i n g e r i n g e Kooperationsfähigkeit d e r h i e r b e h a n d e l t e n außer-
universitären F o r s c h u n g m i t d e r H o c h s c h u l f o r s c h u n g w e i t e r r e d u -
z i e r e n . 
4. Z e r s c h l i s s e n w i r d d i e h o c h s c h u l f r e i e F o r s c h u n g , und n i c h t n u r 
d i e s e , a u c h v o n w a c h s e n d e n A n f o r d e r u n g e n a n u n m i t t e l b a r h a n d l u n g s - i 
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o r i e n t i e r t e P r o j e k t a r b e i t e n , an d e n N a t u r w i s s e n s c h a f t e n n a c h g e -
b i l d e t e M e t h o d e n und an b l a n k n u t z b a r e Formen i h r e r A u s s a g e n , 
w o b e i d i e s e A n f o r d e r u n g e n s e l b s t v o n v e r s c h i e d e n e n I n t e r e s s e n -
t e n g r u p p e n stammen u n d k o n t r a d i k t o r i s c h s i n d . 
5. I n d e r K o n k u r r e n z um F o r s c h u n g s m i t t e l s i t z e n d i e außeruni-
versitären, a u f P r o j e k t m i t t e l a n g e w i e s e n e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n an e i n e m s e h r k u r z e n H e b e l ; g e -
genüber d e n g e s e l l s c h a f t l i c h a k z e p t i e r t e n I n t e r e s s e n und L e i s t u n -
g e n a n d e r e r W i s s e n s c h a f t e n u n d i h r e r E i n r i c h t u n g e n , i n s b e s o n d e r e 
i n d e n A r b e i t s w i s s e n s c h a f t e n u n d i n den I n g e n i e u r w i s s e n s c h a f t e n , 
d i e zunehmend a u c h r e z e p t o r i e n t i e r t e S o z i a l w i s s e n s c h a f t hegemo-
n i a Í e i n b e z i e h e n , s i n d s i e zu s p e r r i g , z u w e n i g b e r e c h e n b a r ; i m 
V e r g l e i c h z u r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n H o c h s c h u l f o r s c h u n g s i n d 
s i e n u r b e g r e n z t i n d e r L a g e , M i t t e l d e r f r e i e n Forschungsför-
d e r u n g u n d d a m i t für unerläßliche A r b e i t e n d e r G r u n d l a g e n f o r -
s c h u n g u n d d e r W e i t e r e n t f a l t u n g z u n u t z e n , und s i e s i n d t e u r e r 
a l s d i e s e . 
6. I n t h e o r e t i s c h e r P e r s p e k t i v e s i e h t o f f e n b a r d i e M e h r z a h l d e r 
einschlägigen F o r s c h e r w o h l immer n o c h i n d e r I n d u s t r i e s o z i o l o -
g i e e i n e Schlüssel-Teildisziplin d e r S o z i o l o g i e . D i e d a m i t n o t -
w e n d i g e b r e i t e Öffnung gegenüber neue n F e l d e r n , n e u e n O b j e k t -
bezügen, neuen Ansätzen, n e u e n t h e o r e t i s c h e n Verknüpfungen i s t 
a l l e r d i n g s a u c h dann kaum möglich, wenn P r o j e k t f o r s c h u n g w e i t e r -
h i n e r f o l g e n k a n n , e b e n w e i l d i e s e k e i n e n Raum für G r u n d l a g e n -
a r b e i t und P e r z e p t i o n n e u e r I n h a l t e läßt. Es b e s t e h t d i e G e f a h r , 
daß d i e I n d u s t r i e s o z i o l o g i e v e r a l t e t und s i c h aus d e r D i s z i p l i n 
a u s s t e u e r t , w e i l s i e s i c h k e i n e n Atem für neue T a t e n v e r s c h a f f e n 
k a n n . 
7. D er i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h o r i e n t i e r t e n H o c h s c h u l f o r s c h u n g , 
a u c h a u f P r o j e k t - u n d A u f t r a g s b a s i s , messe i c h t r o t z i n s t i t u t i o -
n e l l begründeter a r b e i t s p r o z e s s u a l e r und p e r s o n a l b e z o g e n e r Hemm-
n i s s e e h e r w a c h s e n d e B e d e u t u n g z u , w e i l s i e u n t e r d e n a k t u e l l 
g e g e b e n e n B e d i n g u n g e n am e h e s t e n Ansprüche an i n h a l t l i c h e und 
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m e t h o d i s c h e A u t o n o m i e u n d Elastizität a u f r e c h t e r h a l t e n k a n n . 
A u c h kommt s i e u n t e r d e n D r u c k i h r e r A b s o l v e n t e n , w e n i g s t e n s 
vorübergehende Arbeitsplätze i n d e r F o r s c h u n g z u s c h a f f e n und 
z u e r h a l t e n . 
A u c h wenn man d i e n a h e l i e g e n d e p e s s i m i s t i s c h e Einschätzung b e i -
s e i t e läßt, muß d e r z e i t d i e F r a g e o f f e n b l e i b e n , ob d i e i m 
Forschungs-(arbeits-)prozeß a n g e l e g t e n M i t t e l u n d Möglichkei-
t e n , Kontinuität und Flexibilität i n d e r P r o j e k t f o r s c h u n g z u 
s i c h e r n u n d d a b e i e i n a k z e p t i e r t e s N i v e a u d e r A r b e i t s e r g e b n i s s e 
a u f r e c h t z u e r h a l t e n , a u c h i n Z u k u n f t tragfähig b l e i b e n . 
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